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Проблеми контролю за безпекою цивільної авіації
Кабінет Міністрів    України  Постановою «Про утворення Державної авіаційної адміністрації» від 2 листопада.2006 року № 1526 ліквідував Укравіатранс та Державіаслужбу, утворивши на їх базі Державну авіаційну адміністрацію (яка вже існувала в Україні до 29 березня 2000 року)  як   урядовий   орган   державного   управління у складі Мінтрансзв’язку. Таким чином, на сьогоднішній день головним (провідним) центральним органом виконавчої влади з питань реалізації державної політики в галузі авіаційного транспорту та у сфері використання повітряного простору України (а, відповідно, і в сфері забезпечення безпеки цивільної авіації), згідно абзацу 2 пункту 1 Положення про Міністерство транспорту та зв’язку України, формально є Міністерство транспорту та зв’язку України (Мінтрансзв'язку). Але практично всі завдання, функції і повноваження щодо державного управління в сфері забезпечення безпеки цивільної авіації    (окрім    права    видавати нормативно-правові акти) покладено на його структурний підрозділ - Державну авіаційну адміністрацію (далі - Державіаадміністрація), яка діє на підставі Положення про Державну авіаційну адміністрацію.  У створенні Державіаадміністрації (порівняно з попереднім становищем) присутній певний позитив: життєво важливі функції ліцензування, сертифікації, стандартизації, що 6 червня 2006 року передали Мінтрансзв'язку, та контролю і нагляду, що залишались у Державіаслужби, об'єднали в компетенції Мінтрансзв'язку та Державіаадміністрації в його складі. З іншого боку, перетворення Державіаслужби, центрального органу виконавчої влади, у Державну авіаційну адміністрацію, урядовий орган державного управління в складі Мінтрансзв'язку, на наш погляд, є кроком назад в розбудові національної системи державного управління цивільною авіацією, і безпекою цивільної авіації зокрема, який відкинув Україну на кілька років у минуле. Державна авіаційна адміністрація не є самостійним органом і не може без погодження з Мінтрансзв'язку виконувати жодного свого завдання. З аналізу змісту п. 7 Державної програми авіаційної безпеки цивільної авіації випливає, що Державіаадміністрація сьогодні виконує функції спеціально уповноваженого органу з питань авіаційної безпеки цивільної авіації. Одним із основних завдань державної авіаційної адміністрації є здійснення державного контролю та нагляду за безпекою цивільної авіації. Виконання даного завдання вона здійснює на підставі “Програми контролю якості безпеки авіаційних суб’єктів” затвердженої Наказом Мінтрансзв’язку 20.04.2007 р. №329, якою створено механізм контролю якості роботи персоналу служб авіаційної безпеки, інших суб’єктів авіаційної діяльності шляхом проведення сертифікації, перевірок, ситуаційних експериментів і розслідувань. Але на жаль в даній програмі не дається визначення контролю безпеки цивільної авіації, не зроблено це і в юридичній літературі. 
На наш погляд можна дати таке визначення: “Державний контроль за безпекою цивільної авіації - це здійснювання у відповідності з вимогами законів і відомчих нормативно-правових актів діяльність відносно суворо  визначених категорій суб’єктів, яка не залежить від відомчих меж і направлена на визначення відповідності поведінки даних суб’єктів встановленим правилам, обов’язкам, заборонам та забезпечення їх законослухняної поведінки шляхом використання спеціальних форм і методів”.








